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nej  niepodległości,  scharakteryzowano  najlepiej  w  dwóch  pracach:  B.  Pavićević,  Sazdanje crnogor-
ske nacionalne države 1796-1878 (Istorija Crne Gore, ured. Ð. Borozan, knj. 4, t. II), Podgorica 2004 
i R. M. Raspopović, Diplomatija Crne Gore 1711-1918, Podgorica-Beograd 1996. Tekst  traktatu koń-
cowego Kongresu Berlińskiego, zawierającego m.in. uregulowania dotyczące Czarnogóry, w: Balkanski 
ugovorni odnosi 1876-1996. Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o drža-
vnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji,  verskim i etničkim manjinama,  t.  I  (1876-1918),  prir. 
M. Stojković, Beograd 1998, s. 117-162; Protocoles du Congres de Berlin, [w:] La question albanaise 
dans les actes internationaux de l’epoque imperialiste, t. I (1867-1912), për. A. Puto, Tirana 1985, s. 156- 
-220. Kongresowa decyzja z 1878 r. nie oznaczała automatycznego rozstrzygnięcia wszystkich problemo-
wych kwestii związanych z Czarnogórą. Istotna sprawa wytyczenia jej granic rozwiązywana była jeszcze 
po 1878 r. – zob. M. Dymarski, Rozwój terytorialny Czarnogóry w XIX i XX w., a jej położenie między-
narodowe, [w:] Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic 
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M. Łakota-Micker, Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, Wrocław 2013, s. 37.
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5 Zob. F. Šístek, Černá, s. 57-60; N. Rakočević, Crna Gora u balkanskom ratu, s. 17-18; U. Özcan, 
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W  aspekcie  ekonomicznym,  34  lata  pokojowej  egzystencji  niepodległej 



























9 M. Dymarski, Aspekty ekonomiczne i społeczne wojen bałkańskich, Balcanica Posnaniesia. Acta 
et studia,  t. XIX: Koegzystencja narodów i kultur na Bałkanach, pod red.  I. Czamańskiej  i W. Szulca, 
Poznań 2012, s. 223. 
10 N. Rakočević, Crna Gora u balkanskom ratu, s. 19. M. Dymarski podaje liczbę ok. 13,5 tys. ,,męż-
czyzn w wieku wojskowym”, przebywających na emigracji zarobkowej w momencie ogłoszenia mobili-
zacji poprzedzającej wybuch I wojny bałkańskiej – zob. tegoż: Aspekty ekonomiczne i społeczne, s. 224. 










dolnością  ekonomiczną  państwa  czarnogórskiego  przyczyniała  się  –  i  to  nieba-
gatelnie  –  polityka  prowadzona  wobec  niego  przez  jedno  z  państw-wierzycieli, 
a  mianowicie Austro-Węgry.  Naddunajska  monarchia,  przeciwna  usadowieniu  się 
Czarnogóry  nad Adriatykiem,  podejmowała  działania  uniemożliwiające  zbudowa-
nie  przez  to  państwo własnej  (choć w  domyśle  –  finansowanej  przez Rosjan)  flo-
ty handlowej i marynarki wojennej (ograniczenie narzucone w Berlinie w 1878 r.). 
Austro-Węgrom  zależało  też  na  zobowiązaniu  się  władz  Czarnogóry  do  nie-














pychem najważniejsza  tego  typu  oprawa,  związana  była  z  okolicznością  przyjęcia 
przez czarnogórskiego władcę korony królewskiej (28 VIII 1910)15. Kosztowała ona 
150 tys. koron austriackich, co spowodowało spustoszenie państwowej kasy w wy-




i Hercegowiny przez Austro-Węgry – H. Batowski, Państwa bałkańskie 1800-1923. Zarys historii dy-
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miarze sięgającym rocznych wydatków Czarnogóry na edukację16 oraz ok. ¾ rocz-
nych  wydatków  czarnogórskiego  Ministerstwa  Wojny17.  Kwoty  tego  rzędu  moż-





nie,  jak  już  to zasygnalizowano, oceniać należałoby przedwojenną  i wojenną czar-
nogórską strategię polityczną. W jej projektowaniu znacznie oddalono się od zasady 
„mierzenia sił na zamiary”. Siły Czarnogóry, określanej niekiedy w literaturze przed-




















18 Charakterystyka  ówczesnego  stanu  sił  zbrojnych  Królestwa  Czarnogóry:  tamże,  s.  46-59; 
R. Rabka, Bałkany, s. 70-72; T. Rawski, Państwa Europy Południowo-Wschodniej i ich armie podczas 
wojen bałkańskich w latach 1912-1913, [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wie-
ku, red. W. Balcerak, Łowicz-Warszawa 2000, s. 82. W ostatniej z cytowanych prac (s. 82-83) – również 
pobieżna charakterystyka sił zbrojnych pozostałych państw bałkańskich oraz ich przeciwnika – Turcji.
19 K. Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komen-
tarze polityczne. Lublin 2011, s. 11. 
20 M. Dymarski, Aspekty ekonomiczne i społeczne, s. 228 i 226.






wymierzonej w Austro-Węgry – M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw 




Nie  lekceważąc wojennych  układów państwa Mikołaja  I  z  pozostałymi  sprzy-
mierzeńcami z sojuszu bałkańskiego (szczególnie z Bułgarią), podkreślić należy, iż 
porozumienie z Serbią posiadało kluczowe znaczenie dla ostatecznego sprecyzowa-









W  czarnogórskim  planie  operacyjnym  z  3  X  1912  r.,  za  pierwszorzędny  cel 









23 Tamże,  s.  233-245; R.  Rabka, Bałkany,  s.  32-42;  R. M. Raspopović, Diplomatija Crne Gore, 




-188): tenże, Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912 r.: studium z historii dyplomatycznej, „Prace Polskiego 
Towarzystwa dla Badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu”, nr XVIII, Kraków 1939.
24 T.  Rawski, Państwa,  s.  81.  R.  Rabka  podaje,  iż  ratyfikacja  przez  Serbię  rzeczonego  porozu-
mienia, wynegocjowanego w  szwajcarskiej  Lucernie  i  podpisanego w Cetyni,  nastąpiła  15 X  1912  r. 
(R. Rabka, Bałkany,  s. 42), a więc już w trakcie prowadzenia przez Czarnogórę działań wojennych prze-
ciwko Turcji. 

















lizowane w  historiografii  serbskiej  najdokładniej,  frontalne  uderzenie  najliczniejszą  
1. armią, skoncentrowaną w okolicy Vranja, na Kumanovo i Owcze Pole (gdzie spo-
dziewano  się  zaciekłego oporu  sił  tureckich)  oraz  operacje w Kosowie  i  na  teryto-
rium Macedonii Wardarskiej. W  strategii  serbskiej,  oprócz  planu  podporządkowa-
nia  sobie Kosowa  i  jak  największej  części  drugiego  z wymienionych  tu  obszarów, 


























terytorium albańskim: J. Tomić, Rat u Albaniji i oko Skadra 1912. i 1913. godine, Niš 1988, s. 86 (re-
print wyd. Novi Sad 1913). Zob. również: V. Šćepanjski [W. Szczepański], Albanci u izveštajima Jaše 
Tomića iz prvog svetskog rata (1912/1913), [u:] Prvi balkanski rat 1912/1913. godine. Društveni i civili-







































32 Por.  kolekcję  dokumentów  zawartą  w  publikacji:  Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne 
Gore (zvanična dokumenta, koja objavljuje Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Crne Gore), prir. 
Š. Rastoder, prev. M. Vukićević, Bar-Podgorica 2000 oraz zamieszczony w niej tekst Š. Rastodera (riječ 
priređivača) pt. Politika svršenog čina (s. 199-235).
33 Idea, którą określić można by mianem wielkoczarnogórskiej sensu stricte, wywoływała w rze-
czywistości w samej Czarnogórze nikły rezonans, pozostając w cieniu konceptu jugoslawizmu – D. Wy-
branowski, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 
2011, s. 57.












































































40 Zob. J. Rosochacki, Liga Albańska zawiązana w Prizrenie (1878-1881) i jej walka w obronie nie-









B. Pavićević, Sazdanje crnogorske nacionale države…, s. 285-286 (tłum. W. Szczepański).
42 Tj. Metochii. Nazwę Dukađinska Ravnica spotyka się w serbszczyźnie z XIX i początku XX w.
43 N. Rakočević, Crna Gora u balkanskom ratu, s. 19.
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Na  dążność  do  podporządkowania  Czarnogórze  Metochii,  co  posiadało  istot-
ne  znaczenie  dla  ugruntowania  autorytetu  monarchii  Petroviciów  –  Njegošów 


















rozdźwięk  między  bohaterską  i  godną  chwały  przeszłością  i  niezadowalającym  stanem  współ-
czesnym  kreuje  [wyrażony w  hymnie  – W.S.]  program  odnowienia  średniowiecznej  Serbii.  […] 













45 N. Rakočević, Crna Gora u balkanskom ratu, s. 17. 
46 B. Zielinski [Zieliński], Ideje crnogorske himnografije, [w:] Njegoševi dani 3. Zbornik radova – 











Posiadanie  określonych  celów  i  ambicji  politycznych  oraz  terytorialnych  (im-
plikujących  również  projekty  geostrategiczne  i  gospodarcze)  spowodowało,  że 
Czarnogóra, mimo wątłych sił, pełna jednak wiary w sukces własny i sprzymierzeń-





ków Živka M. Andrijaševića (por. artykuł tegoż pt. Ideološko-političko značenje pjesme „Onamo, namo”, 
Stvaranje, I-V 1997, s. 174-177). Interesująca uwaga nt. znaczenia ewentualnego zajęcia Prizrena (i jak 
największej  części Metochii) przy wydatnym udziale Czarnogórców  (lub najlepiej  samodzielnie przez 
nich)  dla  kształtowania  dalszych  relacji  czarnogórsko-serbskich w duchu partnerstwa,  a  nie  podległo-
ści mniejszej Czarnogóry w stosunku do większej Serbii – R. M. Raspopović, Diplomatija Crne Gore, 
s. 525.
48 Niemoc  tę  akcentuje  się m.in.  w  kontekście  austrowęgiersko-rosyjskiego demarche  skierowa-
nego  do  państw-członków  sojuszu  bałkańskiego w  dniu  8  X  1912  r.  oraz  nieskutecznych  gróźb mo-
carstw,  zapowiadających,  iż  nie  uznają  one  zmian  terytorialnych  spowodowanych  wojną  sprzymie-
rzeńców  z Turcją,  której  gwałtownej  porażki  obawiano  się we Wiedniu, Berlinie, Rzymie,  Londynie, 
Paryżu,  a  nawet  Petersburgu. Należy  tu  zaznaczyć,  iż w Rosji  nie  od  razu  i  nie  całkiem  jednoznacz-
nie  (przykład – wspomniana wyżej wspólna  akcja dyplomatyczna  z Wiedniem, która nie musiała być 







za  korzystniejsze  dla Rosji w  jej  ścieraniu  się  z Austro-Węgrami  i Niemcami w  zmaganiu  o wpływy 
w  Europie  Południowo-Wschodniej  uznano  zawiązanie  antytureckiego  frontu  państw  południowosło-
wiańskich,  zdolnego do wykreowania na Bałkanach nowego układu  sił  („Bałkany dla  państw bałkań-









miany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980. 



























czasem udało  się  nawet wyprowadzić w grudniu 1912  r.  kilka wypadów na pozy-
cje  czarnogórskie.  Dodatkowo  skomplikowali  oni  położenie  części  czarnogór-
skich  wojsk  przez  wywołanie  szerokiego  rozlania  się  rzeki  Bojany,  której  nurt 
zasilono wodami  z Białego Drimu  (oba  cieki  sztucznie  połączono  specjalnym  ka-
nałem)52. Wznowione w 1913 r. próby zdobycia Szkodry, mimo wykrwawiania się 
Czarnogórców (szczególnie w natarciach z 7, 8 i 9 II 1913 r.) pod Tarabošem oraz 
pod  –  przejściowo  nawet  zdobytym  – Wielkim  Bardanjoltem,  nie  przyniosły  po-
żądanego  rezultatu. Miasto  postanowiono w  tej  sytuacji  pokonać ostrzałem artyle-
ryjskim,  zorganizowanym  we  współdziałaniu  z  Serbami.  Za  wsparcie  sojusznika 
Czarnogórcy  musieli  zapłacić  upokorzeniem  oddania  dowództwa  Serbowi  –  gen. 
Petarowi  Bojoviciowi.  Ciągły  ostrzał,  a  nawet  kolejny  szturm  (30/31  III  1913  r.) 
nie doprowadziły do zdobycia Szkodry. Serbowie wycofali  się z  jej okolicy 11  IV 





nak nawet na  skutek potężnej  presji mocarstw;  także wtedy gdy presję  tę wzmoc-
niono obietnicami nawet 200 milionów franków kredytu na osuszenie okolic Jeziora 
Szkoderskiego  i  inne  potrzeby  gospodarcze  Czarnogóry.  Szkodra  poddana  została 
w końcu Czarnogórcom 22/23 IV 1913 r. przez jej obrońcę Esada-paszę tylko dlatego, 
że Turkom brakowało już żywności i amunicji. Radość Czarnogórców z wkroczenia  
24  IV 1913  r.  do miasta  i  górującej nad nim  twierdzy, której klucz otrzymał ksią-
żę  Daniło,  zamieniła  się  błyskawicznie  w  gorycz  porażki,  bowiem  już  w  maju 
Czarnogóra zmuszona została do oddania  losu miasta w ręce mocarstw, które mia-
ły  podjąć  decyzję  o  jej  przyszłości53. W dniu  14 V  1912  r. miejsce  okupacyjnych 




















jęcie  części  Sandżaku  Nowopazarskiego,  położonego  na  północ  od  historyczne-
go centrum czarnogórskiego państwa, a także Metochii. Na obszarach tych walczy-
ły  formacje Oddziału Wschodniego  (jak  już wspomniano  przesunięte  później  pod 
Szkodrę). Znaczną część Sandżaku zajęli Czarnogórcy niemal bez walki w paździer-
niku 1912  r. Z opanowanego  terytorium sandżackiego żołnierze  J. Vukoticia prze-
53 Tamże, s. 271-272. Szerzej: G. Baliś, Kryzys skadarski 1913 roku, Studia Historyczne, 47, 2004, 
s. 47-59.
54 T. Rawski, Państwa, s. 89.
55 T.  Czekalski, Baballaret e Kombit – charakterystyka i aktywność albańskich elit politycznych 
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cjału,  należało  do  zadań  bardzo  trudnych.  Inna  sprawa,  że  państwo  czarnogórskie 


















Gospodarcze  konsekwencje  udziału  w  wojnie  odczuwane  przez  Czarnogórę 
w okresie od jej zakończenia do wybuchu I wojny światowej, określić można z kolei 
jednym słowem: ruina. Bliższa ich analiza wymagałaby osobnego opracowania. 
Również  polityczne  cele  jakie  przyświecały  królowi Mikołajowi  I  w momen-
cie decydowania się na walkę u boku Serbów i pozostałych bałkańskich sprzymie-













że  to  serbski,  a  nie  czarnogórski  potencjał może  stanowić punkt  oparcia  dla  reali-
zacji dalekosiężnych zamierzeń politycznych i gospodarczych caratu na Bałkanach, 

























sób  pewien  trop  interpretacyjny,  którego wnikliwsze  podjęcie wymagałoby  jednak 









Poza  […]  czterema  sprzymierzonymi  państwami  chrześcijańskimi  i  Turcją  istniał  na  Półwyspie 
[Bałkańskim] jeszcze jeden czynnik, który mógł znacznie zaważyć na rozwoju wypadków: naród al-
bański. Zlekceważony przez młodoturków, a niewiele lepiej oceniony przez państwa chrześcijańskie, 








Warto pamiętać o  tym, że zarówno Czarnogóra,  jak  i Serbia, posiadały stosun-
kowo  znaczący  dorobek w  zakresie  takiego  ingerowania w  sprawy Albańczyków, 
skiej. Zob. m.in.: W. Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 
1918-1941, Poznań 1980, s. 14-22; D. Agičić, Tajna politika Srbije u XIX stoljeću, Zagreb 1994; Velika 
Srbija: istina, zablude, zloupotrebe,  ured. V.  Krestić, M.  Nedić,  Beograd  2003; M.-Ž.  Čalić,  Istorija 
Jugoslavije, s. 21-99. 
65 Zob. Ž. M. Andrijašević, Crnogorci protiv Crne Gore, na:   http://www.montenegro.org.au/cgne 




























nie  przez  Dušana  Gregovicia70.  Pamiętać  należy  również  o  monitorowaniu  przez 
Czarnogórców  działań,  które  podejmowali  albańscy  emigranci w Nikšiciu,  Cetyni 
i  Podgoricy (szczególnie tych z końca 1910 r. oraz z lat 1911-1912 ) oraz w  innych 
ośrodkach  czarnogórskich,  w  których  w  dobie  antytureckiej  rebelii Albańczyków 
powstawały m.in.  agendy Komitetu Albańskiego  Ismaila Qemala71. Czarnogórców 
68 R. M. Raspopović, Diplomatija Crne Gore,  s.  524-529  ;  550-560  ; W. Szczepański, Serbowie 
a Albańczycy w latach 1878-1918, Poznań 2005 ( nieopublikowana rozprawa doktorska, napisana pod kie-
runkiem dr. hab. W. Szulca, prof. UAM). Szerzej o relacjach czarnogórsko-albańskich w tym okresie: I. Bicaj, 
Marrëdhëniet shqiptaro-malazeze (1881-1914), Prishtinë 2003, M. Dymarski, Północna Albania w polity-
ce władcy Czarnogóry Mikołaja I Petrovicia 1878-1913, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów 
Polski i Europy dedykowane Profesor Teresie Kulak, Toruń 2011, s. 209-216. Zob. również edycję źródeł:  
N. Nika, Përmbledhje dokumentesh mbi kryengritjet shqiptare (1910-1912), Prishtinë 2003.
69 Szerzej o tym w: W. Szczepański, Znaczenie katolicyzmu dla odrodzenia narodowego Albańczyków 




71 Tamże.  Zob.  również:  M.  Dymarski,  Polityczne i kulturowe relacje czarnogórsko-albańskie 
w XX i XXI wieku, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, pod red. 
I.  Stawowy-Kawki,  Kraków  2012,  s.  216-219. Najważniejszym  kierunkiem  migracji  Albańczyków, 
uchodzących w obawie przed represjami ze strony Turków, była Czarnogóra. Część Albańczyków do-
cierających  do Czarnogóry  osiedlana  była  przez  czarnogórskie władzę w Nikšiciu. Wielu  z  nich  jed-


























ców  powstańczych  Sulejmana  Batushy,  któremu  towarzyszyło  „150  znanych Albańczyków”  (viđenih 
Arbanasa). Zob. Jovan M. Jovanović – Gospodinu dr Milovanu D. Milovanoviću Ministru inostranih dela 
– Beograd, Skopie, 9 XII 1910, [w:] B. Peruničić, Svedočanstvo o Kosovu 1901-1913, Beograd 1988, s. 
492; Generalni konsul Jovan M. Jovanović – Ministarstvu inostranih dela, Beograd, Skopie 9 XII 1910, 
tamże, s. 493; M. Vojvodić, Prilike na Kosovu i Metohiji i politika Srbije 1881-1912, [w:] tenże, Srbija 
i balkansko pitanje (1875-1914), Novi Sad 2000, s. 55-56.
72 W oficjalnych wystąpieniach czarnogórskich polityków z końca 1910 oraz z 1911 r. narzekano na 
nieszczelność granic państwa, przez które przenikały w głąb kraju już od grudnia 1910 r. między innymi 
grupy uzbrojonych podkomendnych I. Boletiniego (zob.: Crna Gora i ustanak, Beogradske novine, br. 79,  
21 III 1911, s. 1). W Cetyni podkreślano wówczas w jednoznaczny sposób „prawidłowy stosunek” (ko-
rektno ponašanje) Czarnogóry do Turcji, czyli stosując dzisiejszą nomenklaturę – stanie przez Czarnogórę 
na  fundamencie  politycznej  poprawności w  jej  stosunkach  z  państwem osmańskim. W miarę  słabnię-





do Czarnogóry i koordynowanie stamtąd napadów na Turków, zob.: Ministarstvo vojno Kraljevine Srbije 
– Beograd Ministru inostranih dela Kraljevine Srbije – Beograd, Beograd 6 VI 1912, [w:] Dokumenti 








































73 D. Živojinović, Crna Gora u borbi za opstanak 1914-1922., Beograd 1996.
